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П ри  и зучен и и  и стори и  хр и сти ан ск ой  л и тур ги и  и стор и огр аф и ю  м ож н о 
р ассм атр и в ать с н еск ол ьк и х позиций . П ервая группа и сследован и й , относящ и хся к 
наш ей тем е -  это тр уд ы  светск и х уч ен ы х, освещ авш и х и стори ю  и кул ьтур у  В изантии .
Н ач ать обзор стои т с р о сси й ск и х и сследователей , р аб о тавш и х в светской 
и стори ческой  н ауке в области  к ультур ы  и и скусства ещ е в Р осси й ск ой  и м п ери и  в 
кон це X IX  -  н ачале X X  вв. В этой групп е нам  будут особен н о и н тересн ы  р аботы  
Н .П . К он дакова (1844-1925 гг.), р усского и стор и ка ви зан ти й ского  и д р евн ер усск ого  
искусства, археолога, создателя и кон огр аф и ч еск ого  м етода изучен и я пам ятн и ков 
искусства. Е го тр уд  « И кон ограф и я Б огом атер и » 1 оп и сы вает др евн и е и зображ ен и я 
Б огом атери , а для наш его и сследован и я и н тересн ы  н екоторы е уп ом и н ан и я  о 
пр и сутстви и  ее и зображ ен и й  на богосл уж ебн ы х пр ед м етах (чаш и, над престолам и ).
И сслед ован и е А .С . У вар о ва «Х ри сти ан ская си м во л и к а» 2 п одробн о зн аком и т 
н ас с си м вол и ч ески м  и скусством  п ер вы х хри сти ан , при этом , оп и сы вая н али чи е 
престола в м естах  хр и сти ан ск и х  собрани й , а так ж е си м вол и ч еск и х и зображ ен и й  
евхар и сти ч еск и х чаш , что им еет отн ош ен и е к н аш ей  тем е и под твер ж дает н али чи е 
обрядн ости  на хр и сти ан ск и х  собр ан и ях в первы е века.
Е щ е один ви дн ы й  и сследователь Д .В. А й н ал о в (18 6 2-19 39  гг.) р о сси й ски й  и 
советски й  и стор и к и скусства, уп о м и н ает о вн утр ен н ем  устр ой стве и убр ан ств е хр ам ов 
в тр уде «М озаи ки  IV -V  вв. И сследован и я в области  и кон ограф и и  и стиля 
др евн ехр и сти ан ск ого  и ск усства» 3.
П одобн ого р ода и н ф ор м ац и я содерж и тся такж е в тр уд ах Н .В. П о к р овск ого4, 
Ф .И . У сп ен ского, Ю .А. К ул ак овск ого5.
П ол езн ы  так ж е р аботы  по и стори и  ви зан ти й ского  права А .Ф . А за р ев и ч а 6, 
тр уд ы  по теори и  и и стори и  культур ы  Л .П . К ар сави н а7, П .П . М ур атова8.
В советски й  п ер и од и сследователи  в светск ой  и стор и ч еской  н ауке практи чески  
не зан и м ал и сь воп росам и  и стори и  л и тур ги и  в В и занти и , у  н и х м ы  н аходи м  л и ш ь не-
1 Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. Режим доступа: Ьйр://тогото.1соп- 
аг!.1п1о/Ъоок_соп1еп1з.рЬр?Ъоок_1Н=33
2 Уваров А.С. Христианская символика. М.; СПб., 2001. 240 с.
3 Айналов Д.В. Мозаики ГV-V вв. Исследования в области иконографии и стиля древнехристиан­
ского искусства. СПб., 1895. 199 с.
4 Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства. СПб., 2000.
5 Кулаковский Ю.А. История Византии. В 3 т. СПб., 1996. Т.1. 446 с.; Т. 2. 401 с.; Т. 3. 456 с.
6 Азаревич Д.И. История византийского права Ч. 1-2. Ярославль, 1876-1877; он же: Античный 
мир и христианство. Ярославль, 1880.
7 Карсавин Л.П. Культура средних веков. СПб., 1918.
8 Муратов П.П. Византийская живопись / / Ночные мысли. М., 2000. С. 152-173.
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зн ач и тел ьн ы е уп ом и н ан и я  по д ан н ой  тем е. Р аботы  советск и х и сследователей  н ео б ­
хо д и м ы  нам  для представл ен и я общ его и стор и ч еского п р оц есса в В и занти и , которы й 
оказы вал вл и ян и е на ген ези с и р азви ти е л и тур ги и . М .В. Л ев ч ен к о 9 (1890 -1955 гг.), 
и стор и к-ви зан ти н и ст, особое вн и м ан и е удел ял  соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ой  и стори и  
В и занти и , проблем е р усск о -в и зан ти й ск и х отн ош ен и й , и стори ограф и и . Е го уч ен и к  
Г.Л . К урбатов10 и звестен  р аботам и  и м ен но по Р ан н ей  В и зантии . И н тересн ы  р аботы
З.В. У д ал ьц о в о й 11, р ассм атр и ваю щ и е со ц и ал ьн о-п ол и ти ч еск и е п робл ем ы  в В и занти и , 
и и сследован и я Н .В. П и гул евск ой 12 (18 9 4 -19 7 0  гг.), к асаю щ и еся  в н еш н еп ол и ти ч е­
ски х воп росов и др.
В области  ви зан ти й ской  к ультур ы  и и скусства в советски й  п ер и од наи более 
и н тересн ы  и сследован и я А .П . К аж д ан а13 (19 22 -19 9 7 гг.), В .Н . Л азар ева14. Р аб о ты  эти х 
авторов д аю т и н ф орм аци ю  о к ультур н о-и стор и ч еском  разви ти и  ви зан ти й ского  о б ­
щ ества, что н ал ож и ло свой отп еч ато к и на л и турги ю .
С овр ем ен н ы е отеч ествен н ы е светск и е и сследователи  п р од олж аю т обращ аться 
к и стори и  В и зан ти й ск ой  им перии : С.Б. Д аш ков и его кн и га « И м п ераторы  В и зан ­
ти и » 15 служ и т опорн ы м  сп р авоч н ы м  м атери ал ом , содерж ащ и м  краткую  и н ф орм аци ю  
обо всех пр ави тел ях и м пери и  с харак тер и сти к ой  так ж е и церковной  поли ти ки . В р а ­
боте совр ем ен н ы х и стори ков М .А. П ол яковской  и А .А . Ч екаловой  «Византия: бы т и 
н равы » 16 коротко р ассм отрен ы  н екоторы е хр и сти ан ск и е тр ад и ц и он н ы е обы чаи , к а ­
саю щ и еся богослуж ен и й . В.В. Б ы чков, о теч ествен н ы й  и стори к эстети ки , в р аботе 
«М алая и стори я ви зан ти й ской  эстети к и » 17 объ ясн яет м и р овоззрен и е ви зан ти й ц ев, их 
отн ош ен и е к р ели ги и , а такж е пон и м ан и е р ел и ги о зн ы х догм атов.
Н аконец , ф ун дам ен тал ьн ая  кн и га С.Б. С ороч ан а18 является  одной  из пер вы х 
п оп ы ток си стем н ого кон ц еп туальн ого  и злож ени я и стор и ч еского  «потока ж и зн и » н а ­
селения В и занти и . О богосл уж ен и и  гово ри тся  на с. 119-129.
Р аб о ты  зар уб еж н ы х и стор и ков по и стори и  В и зан ти й ск ой  и м пери и , а такж е 
ви зан ти й ской  к ультур ы  посл едн его стол ети я вк л ю ч аю т бол ьш ое кол и чество со ч и н е­
ний, но, по н аш ем у м нен и ю , особен но важ н ы  р аботы  Ш. Д и л я « О сн овн ы е проблем ы  
ви зан ти й ской  и стор и и » 19, Ж .К . Ш ей не «И стория В и зан ти и » 20, которы е р ассм атр и в а­
ю т общ еи стори ч еск и е проблем ы .
С ледую щ ей  групп ой  и сследован и й  в и стор и огр аф и и  наш ей  тем ы  стали ц ер ­
ковны е и сследователи . Р аб от эти х авторов зн ач и тельн о больш е, но их сп ец и ф и к а з а ­
кл ю чается  в сугубо теол оги ч еск и х п одходах, без уч ета  специ ф и к и  общ еи стори ч еск ого  
развития.
С реди тр удов р о сси й ск и х ц ер к овн ы х и сследователей  нам  будут пол езн ы  ц ер ­
к овн о-и стор и ч ески е труды  и стори ков, зан и м авш и хся  воп росам и  и стори и  Д р евн ей  
Ц еркви  и святоотеч еского  богосл ови я в Р осси и  до револ ю ц и и  и в первой  пол ови н е
9 Левченко М.В. История Византии краткий очерк. М.; Л., 194°. 200 с.
10 Курбатов Г.Л. Византия в VI столетии. Л.: Учпедгиз, 195°. 135 с.; Он же: История Византии: 
Историография. Л., 1975; Он же: Ранневизантийские портреты: К истории общественно-политической 
жизни. Л., 1991. 270 с.; Он же: Ранневизантийский город (Антиохия в VI веке). Л., 1962. 286 с.
11 Удальцова З.В. Идейно-политическая борьба в ранней Византии (по данным историков 
IV-VII вв.). М., 1974; Она же: Италия и Византия в VI веке. М., 1959. 542 с.
12 Пигулевская Н.В. Ближний восток, Византия, славяне. Л., 1976. 240 с.; Она же: Месопотамия в 
эллинистическую и парфянскую эпохи / Ближний Восток, Византия, славяне. Режим доступа: 
ЬИр: //мм7то.ййе1-ка81го.ги/Ы81огу/го881а/р1§и1еУ8ка^а.Ь1т.
13 Каждан А.П. Византийская культура. М., 1968; Он же: Два дня из жизни Константинополя / 
ттоЫЫюп.ги.
14 Лазарев В.Н. История византийской живописи. М., 1986.
15 Дашков С.Б. Императоры Византии. М., 1997.
16 Поляковская М.А., Чекалова А.А. Византия: быт и нравы. Свердловск, 1989. 293 с.
17 Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991. 408 с.
18 Сорочан С.Б. Византия: парадигмы быта, сознания и культуры. Харьков, 2011.
19 Диль Ш. Основные проблемы византийской истории. М., 1947.
20 Шейне Ж.-К. История Византии / пер. с фр. В.Б. Зусевой. М., 2006. 158 с.
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X X  века, н ап ри м ер, В.В. Б о л о то в21 (18 53-190 0 гг.) и М .Э. П о сн о в22 (18 73-1931 гг.) стали 
авторам и  к н и г по и стори и  хр и сти ан ской  Ц еркви, опи сали  р ели ги озн ую  п ол и ти к у 
им ператоров, р азви ти е Ц еркви, усл о ж н ен и е ее и ерархи и . И сследован и е А .В . К ар та­
ш ева (18 75-1960  гг.) «В селенски е со бо р ы » 23 важ но с точки  зрен и я вли яни я В сел ен ­
ски х соборов на и стор и ч еское р азви ти е л и тур ги и , и, как  д оп ол н ен и е к тем е В сел ен ­
ски х соборов, служ и т кн и га «И стория д о гм ати ч еск и х  д ви ж ен и й  в эп о ху  всел ен ски х 
собор ов» 24 А .А . С пасского (18 66-1916  гг.), которы й  бы л п р оф ессор ом  М осковской  Д у ­
ховн ой  А кадем и и , уч ен и к ом  и п р еем н и ком  зн ам ен и того А .П . Л ебед ева, д ок тор а ц ер ­
ковной  истории. «И стория Ц ер к ви » 25 Н .Д . Т ал ьбер га  (18 8 6 -19 6 7 гг.), р усского д ух о в ­
ного пи сателя, публ и ци ста, и стори ка, эм и гр и р овавш его  в СШ А , это обш и рн ы й  тр уд  в 
области  изучен и я и стори и  Ц еркви  в эп оху В сел ен ск и х собор ов и не только. К  тем ам  
церковной  и стори и  и и стори и  л и тур ги и  относи тся р яд  тр удов свящ ен н осл уж и тел я  
П равосл авн ой  церкви  в А м ери ке, пр отоп р есви тер а и богосл ова А .Д . Ш м ем ан а 
(1921-1983 гг.), в чи сле котор ы х «И стори чески й  путь православи я» и д р .26
В груп пе ц ер к овн ы х и сследователей , работав ш и х в X X  веке в области  свя то ­
отеческого богосл ови я, относятся  Г.В. Ф л оровск и й  (18 93-1979  гг.) и его р абота  « В ос­
точ н ы е отцы  Ц ер к ви » 27, И .Ф . М ей ен дор ф  (1926-1992  гг.) - «В веден и е в святоотеч еское 
бо госл ови е» 28.
К  церк овн ы м  и стори кам  сер еди н ы  и второй  п ол ови н ы  X X  века относи тся 
Л .А . У сп ен ск и й  (19 0 2-19 8 7 гг.), вы даю щ и й ся  р усск и й  и кон опи сец , богослов, автор 
тр уда « Б огослови е и кон ы  П р авосл авн ой  Ц ер к ви » 29, которы й  п ом ож ет объ ясн и ть, как 
устр ой ство  хр ам а связано с ли турги ей .
К  это м у ж е п ери оду относятся работы  А .В. М еня (1935-1990 гг.), протоиерея Р ус­
ской православной церкви, богослова, проповедника, автора кн и г по богословию , и с­
тории хри сти ан ства и други х религий; по основам  хри сти ан ского вероучения, право­
славн ом у богослуж ению  весьм а ценен будет его «Б иблиологический словарь в 3 т.»30
И зучением  специ ально истории литурги и  зан и м алась церковная н аука - исто­
рическая литургика. Н аучн ы е труды  по и сторической ли турги ке при сутствую т у  ц ер­
ковны х исследователей начала X X  века. А .П . Голубцов (1860-1911 гг.), будучи русским  
богословом , проф ессором  М осковской  духовн ой  академ ии , написал и сследован и е «Из 
чтений по Ц ерковной А рхеологи и  и Л и тур ги ке» 31 в 2 частях, во второй части р ассм от­
рел древни е ли турги и  и их списки с попы ткой установи ть датировку. Н есколько работ, 
касаю щ ихся исторической литургики, есть у  А .А . Д м и три евского (1856-1929 гг.)32. И з­
вестны й труд К.Э. К ерна (1899-1960 гг.) «Евхаристия»33 содерж ит подробную  и н ф ор­
мацию  от происхож дения евхаристи ческого обряда до  его разделения на группы .
21 Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви / Под ред. и с предисл. проф. А. Бриллиан­
това. СПб., 1907.
22 Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.). Киев, 1991.
23 Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 1994 .
24 Спасский А.А. История догматических движений в эпоху вселенских соборов. Сергиев-Посад, 
1906. Т.1. Режим доступа: Ь11р: //кго1оу.1п!о/Ыз1огу/0 4 /кет/зраззку10 .Ь1т .
25 Тальберг Н.Д. История Церкви. М., 2000. 516 с.
26 Шмеман А.Д. Исторический путь православия. Нью-Йорк, 1953. Режим доступа: 
Ь11р: //тотото.кго1оу.1п!о/11Ъг_т1п/25_зЬ/зЬте/тап_01.Ь1т1; Он же: Введение в литургическое богословие. 
М., 1996; он же: Евхаристия: таинство Царства. М., 1993 .
27 Флоровский Г.В. Восточные Отцы IV века / тотото.йЪ.ерагЫа-загаЮу.ги; он же: Восточные Отцы 
веков. Режим доступа: тотото.НЬ.ерагЫа-загаЮу.ги.
28 Мейендорф И.Ф. Введение в Святоотеческое Богословие. Минск, 2001. Режим доступа: 
Ь11р: //тотото.кйкоуо.ги/йЪ/Ъоок/тз§/890.
29 Успенский Л.А. Богословие иконы православной Церкви. М., 2001. 471 с; Он же: Символика 
храма. Режим доступа: Ь11р: //кйз.ератЫа.ги.
30 Мень А.В. Библиологический словарь в 3 т. М., 2002.
31 Голубцов А.П. Из чтений по Церковной Археологии и Литургике. Сергиев Посад, 1918.
32 Дмитриевский А.А. Древнейшие патриаршие типиконы Святогробский Иерусалимский и Ве­
ликой Константинопольской церкви. Киев, 1907; Он же: Описание литургических рукописей, хранящих­
ся в библиотеках Православного Востока / Типиконы Т. I. Киев, 1901; Он же: Устройство храмов на Афо­
не и их украшения / Руководство для пастырей. Вып. №12. 1887.
33 Керн К. Евхаристия. Из чтений в православном богословском институте в Париже. Киев, 
2 0 0 5 . 243  с.
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Н ельзя не отм ети ть православн ого  богослова X X  в., экзегета и л и тур ги ста  
М .Н . С кабалан ови ч а (18 71-1931 гг.) и его «Толковы й  ти п и к о н » 34, в котором  и злож ена 
вся и стория разви ти я богосл уж ебн ой  тради ц и и  хри сти ан , н ачи ная с еврей ской  т р а ­
ди ц и и  и закан ч и вая  V III  веком , а так ж е вы даю щ егося  л и тур ги ста  и м узы коведа 
Н .Д . У сп ен ск о го  (19 0 0 -19 8 7 гг.)35, р ассм атр и вавш его  отдел ьн ы е ви ды  богослуж ен и й .
В кач естве д оп ол н и тел ьн ого  м атери ал а важ ны  л екц и и  по и стор и ч еской  л и тур - 
гике совр ем ен н ы х авторов В.А. А л ы м о ва и М .С. К расови цкой .
И з работ зар уб еж н ы х ц ер к овн ы х и сследователей  нам  будут и н тересн ы  работы  
австри й ск ого к ар ди н ал а К. Ш ёнборн а «И кона Х р и ста» 36, где раск ры та д огм ати ч еская  
сторон а н екоторы х хр и сти ан ск и х  таи н ств, и р або ты  в области  и стори и  л и тур ги и  в 
В и занти и  Г ер м ан а Ш ульц а37 (18 3 6 -19 0 3  гг.), н ем ец кого протестан тского богослова.
Б р и тан ски й  католи ч ески й  свящ ен н и к Р.Ф . Т аф т и м еет ф ун дам ен тал ьн ы е р а ­
боты  « В и зан ти й ски й  церк овны й  обряд. К ратки й  очерк» и д р .38
С ам ы м  важ ны м  и и н тересн ы м  и сследован и ем  у  зар уб еж н ы х и сследователей  
по и стори и  л и тур ги и  стал тр уд  Х . У а й б р у  «П равославн ая л и турги я. Р азви ти е ев хар и ­
сти ческого богосл уж ен и я и ви зан ти й ского  о бр я да» 39, которы й  оп и сы вает историю  
разви ти я л и тур ги и  в IV -V Ш  вв.
В се и сследован и я ц ер к овн ы х и стори ков л и тур ги к и  сводятся к оп и сан и ю  о б р я ­
дов на том  или и ном  этап е р азви ти я, при этом  не удел яется  бол ьш ого вн и м ан и я и с­
тор и ч ески м  п ри чи нам  и зм ен ен и й  в обр ядах на р азл и ч н ы х этап ах ф орм и рован и я.
Н ам и не бы ло н ай ден о д о стато ч н о  под р обн ы х и сследован и й , на соврем енн ом  
н аучн ом  уров н е р асск азы ваю щ и х о вл и ян и и  государ ства и соц и ал ьн о-и стор и ч еск и х 
проц ессов, д р уги х и стор и ч еск и х ф акторов на ф орм и р ован и е и эволю ц и ю  ли турги и . 
Т аки м  образом , и сследован и е ген ези са и эволю ц и и  р ан н еви зан ти й ск ой  ли тур ги и  
представл яется  сегодня н еобходи м ой  задачей  для светск ой  и стор и ч еской  науки.
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